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4 марта -  выборы народных депутатов
Обращение
областной профсоюзной организации работников народного 
образования и науки к кандидатам в народные депутаты 
местных и республиканских органов власти, к избирателям
Свердловской области
С Е Г О Д Н Я Ш Н И Й  Н О М Е Р  Г А З Е Т Ы « У Р А Л Ь С К И Й  У Н И ­
В Е РС И Т Е Т »  П О С В Я Щ Е Н  П Р Е Д С Т О Я Щ И М  В Ы Б О Р А М.
В Н И М А Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й  п р е д с т а в л е н ы  в ы с т у п ­
л е н и я  К А Н Д И Д А Т О В  В Д Е П У Т А Т Ы  М Е С Т Н ЫХ  С О В Е ­
ТОВ И Р СФ С Р,  К О Т О Р Ы Е  С О Д Е Р Ж А Т  В С ЕБ Е  П Р Е Д ­
В Ы Б О Р Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы ,  В З Г Л Я Д  НА  П Е Р Е С Т Р О Й К У  
И П РО Ц Е С С Ы ,  П Р О И С Х О Д Я Щ И Е  В СТ Р АН Е.
— правовые гарантии образова- госзаказа приоритетное строй­
ная и профессиональной подго- тельство объектов народного об-
товки; разования, студенческих обще-
— доступность культурных цен- житий, учебных корпусов, пред-
ностей; приятий общепита, лечебно-про-
— досрочное льготное кредито- филактических и спортивно-оз-
Наше обращение к вам, кан- в Прибалтике — от 214 до 242 тельства в г. Свердловске и об- вание молодых семей, расшире- доровительных учреждений;
дидаты в народные депутаты, и рублей; ласти; ние возможности получения ими — увеличить нормативы на фон-
к вам, избиратели! Эти слова о — уровень текущих затрат на — ввести льготную налоговую жилья ды и лимиты по снабжению
детях, учащихся ГПТУ и тех здравоохранение, образование и политику для государственных Для усиления правовой за- учебных заведений строитель-
никумов, студентах, а также об культуру ниже среднего по и общественных организаций, щшценности студентов необхо- ными материалами, оборудова-
учителях и преподавателях, РСФ С Р на 10 процентов. кооперативов, а такж е лиц, за- димо: нием, мебелью, хозяйственным
всех работниках народного об- Наш отраслевой профсоюз нимающихся индивидуальной — решить в законодательном и культурно-спортивным инвен- 
разования и науки. поддерживает предвыборную трудовой деятельностью, пере- порядке вопрос о правовом ста- тарем и обеспечить их выполне-
„ платформу профсоюзов Сверд- числяющих средства на разви- тусе студентов вузов ц учащих- ни«*;
иднои из причин сегодняшне- ловскод области «На защ ите тие народного образования и ся средних специальных заведе- -г- р
го положения в экономике, пре­
следующих нас катастроф, ост- трудовых прав и социально- науки; ний;
рассмотреть вопрос о повы­
шении минимального размера
. , иощи, 11ЯПи. п, и. „  ѵпыгЪ экономических интересов трѵ- — расширить международные — принять нормативный акт стипендии до официального про- 
пІІтга т м р Г ^  дящихся», утвержденную 20.12. контакты деятелей науки, ра- «О порядке заключения догово- житочного минимума с ежегод-
лиьтов, неумения рачительно 8д гада Іх  совместньш ПЛену- ботников народного образова- ров между администрацией и ной поправкой на индекс цен и
l  r  мом облсовпрофа и областных ния, студентов; профкомом студентов (учащих- ликвидацией всех налогов со
ртднымц р ес у ^ ам и  пиложения комитетов профсоюзов, но. учи- — усилить социальную защи- ся) высшего (среднего специаль- всех стипендий, а также о вве-
ий В пв н an n m n m  пгіпячп ТЬІвая специфику отрасли, счи- щенность работников народного ного) учебного заведения, нап- дении уральского коэффициен-
кии уровень народного ооразо- тает необходимым дополнить и образования и науки (выплата равленных на защ иту интере- та к стипендиям студентов,
вания. отклады вать ретнения К0НКретизИр0вать СВОи предло- «лечебного» пособия каждому сов молодежи: Обеспокоенность будущим на-
проолем народного адразования жения сотруднику, уходящему в от- а) создание нормальных ус- шего общества, стремление за-
L  н Г п а  Л и т р  г т г я м н и р  ° ни Так0вы: ПУСК. доплата матерям, находя- ловий труда, быта, учебы и от- ложить прочный фундамент для
оя на дальнейшее отставание. _  уВелиЧ1ГГЬ (в том числе из щимся в отпуске по уходу за  дыха студентов и учащихся; создания интеллектуального по-
Будущ ее нашего общества, областного и городского бюдже- ребенком до 3-х лет, выплата б) выполнение правил и норм тенциала и высокого уровня об-
определяемое в это трудное, пе- тов) ассигнования на народное сотрудникам, уходящим на пен- по охране труда и здоровья разования всех граждан застав-
рестроечное время, в конечном образование и науку, отказать- сию, разового пособия и т. д.). студентов и учащихся, соблюде- ляет профсоюзную областную ор-
итоге будет зависать от нравст- ся от принципа их остаточного С целью умножения интел- ние техники безопасности в уче- ганизацию работников народно- 
венности, культуры, компетент- финансирования; лектуального и нравственного бных и производственных по- го образования и науки поста-
ностн, высокого профессионали-   выделить и освоить бюджет- потенЧиаяа общества необходи- мещениях. вить эти вопросы совместно с
зма, как нашего, так и подра- ассигнования на развитие М0' „ „ ы„ |. т , Для решения социальных °Рганами народного образова-
стающего поколения. социальной сферы в у з Ѵ  УрО -  “ ^ Г о ^ Т ѵ ^  " ^ м  "студентов ^ л есо о б р а- Г о т д “  “ с Й о в е ^
Ситуация, сложивш аяся в на- АН СССР, прежде тельности, автономности вузов всего Но „        .. о но.
шей области по отношению к строительство "  "общ еж итий  3 "  при формировании планов
работникам народного образова- жилья, детских дошкольных *  pOI„Q„„„  социального и экономического р добиваться их реалі
гний, предприятий об:
ско-преподавательского состава
всех
 ии и  лѵ п, д с іч и а  дишпилвпоіл прііірнин nnnfinpw rnirua пьнпй «іцпшшпі*« и экономического - Л И З Э -
ния и науки, не может быть учреждений, предприятий об: Р томРчисле профессор- Разви™ я Свердловской области 1 у :важ аемые товаоиши изби
признана удовлетворительной. щественного питания; ско-преподавательского’ ?оставРа ратели- все, «ому Ж р а з ^ ч -
Вот несколько цифр по Свер- — увеличить выделение жилья в соответствии с количеством и шихоя ' ^ „ I й ны судьбы наших детей, судь-
дловской области: для работников народного об- качеством труда; бедности- ба нашего общества!
— в непроизводственное стро- разования, науки. при этом — шире использовать принци- ’ Голосуйте за тех кандидатов
ительство здесь направляется профсоюз должен иметь право пы хозрасчета в жизни учеб- — создать специализированную в народные депутаты всех уро-
30 процентов капитальных вло- контроля распределения жилья ных заведений, «продажу», ре- сеть предприятий общественно- вней, кто поддерживает и за-
жений при требуемом уровне не только на предприятиях, но Зультатов работы сотрудников, го питания для обслуживания щищает народное образование-
5 0 — 55 процентов; • и в исполкомах местных Сове- учащихся, студентов в соответ- учебных заведений, отдельную и науку.
— капитальные вложения вне- тов народных, депутатов; ствии с их стоимостью и соот- от общественной сети, со свои-
производственный сектор на — решить вопрос об отводе зе- ношением спроса и предложе- ми материально-техническими Принято на II внеочередном
одного жителя в год в области мельных участков работникам ния на рынке. ресурсами и продовольствен- пленуме обкома профсоюза
составляют 135 рублей, тогда народного образования и нау- Новая молодежная политика ным снабжением; работников народного образо­
ван по РС Ф С Р — 164 рубля, ки для индивидуального строи- профсоюзов предлагает: — обеспечить через систему вання и науки.
По законам
Наталья Л еонидовна П илъщ икова  родилась в 1939 году в го­
роде В ерхняя Пыиіма С вердловской области. Р усская, образова­
ние высш ее, ч л ен  КПСС с 1965 года.
П осле окончания У ральского государственного университета 
им. А . М. Горького в 1961 году Н. Л. П илъщ икова работала у ч и ­
телем русского язы к а  и литературы в городе В ерхняя  Пышма. 
В 1963 году бы ла избрана также вторым секретарем ГК 
ВЛКСМ.
В 1965 году возвращается в ш ко лу . С 1969 года она  — и н ­
с т р у к т о р  отдела пропаганды  и агитации Октябрьского ГК КПСС, 
затем зав. кабинетом полит просвещ ения, а с 1979 по 1984 год 
заведую щ ая отделом пропаганды  и агитации.
В 1984 гоцу П илъщ икова  бы ла избрана секретарем исполкома  
Октябрьского районного Совета народны х депутатов.
Основными чертами ее харак­
тера являются высокая культу­
ра, скромность, принципиаль­
ность, трудолюбие, чуткость к 
людям, чувство высокого граж­
данского долга.
Активную помощь оказывает 
она общественным организаци­
ям районного совета ветеранов 
войны и труда, обществу инва­
лидов, женсоветам, уличным и 
домовым комитетам.
Основой . своей программы
H. JI. Пильщикова считает бо­
рьбу за социальные права са­
мых незащищенных слоев на­
шего общества — пенсионеров, 
инвалидов, одиноких престаре­
лых граждан, многодетных се 
мей, детства. А одним из путей 
достижения цели — регуляр 
ное проведение акций милосер 
дия, позволяющих постоянно 
оказывать помощь нуждающим 
ся в ней.
Ставит перед собой большие.
задачи по претворению в жизнь 
нового Закона о пенсиях.
В своей непосредственной 
работе видит необходи­
мость в совершенствовании 
как депутатской деятельности 
в целом, так и организационной 
работы исполнительного коми­
тета и его отделов.
Пильщикова Наталья Леони­
довна выдвинута кандидатом в 
народные депутаты советом 
женщин Октябрьского района и 
кафедрами филологического ф а­
культета Уральского государст­
венного университета имени
А. М. Горького.
«СТОЮ НА 
РАДИКАЛЬНОЙ
Гребенкин Анатолий Викторо­
вич, русский, 1948 года рожде­
ния. родился в г. Лысьве Перм­
ской области в семье служащих. 
Начал трудовую деятельность в 
16 лет: с августа 1964 года в те­
чение двух лет работал электро­
монтером на Лысьвенсгом ме­
таллургическом заводе. В 1966 
году поступил и в 1971 году за­
кончил инженерно-экономический 
факультет Уральского политехни­
ческого института. После служ­
бы в рядах Советской Армии ра­
ботал ассистентом, а с 1978 года 
доцентом кафедры экономики и
организации промышленного
производства Свердловского ин­
ститута народного хозяйства. В 
1985 году был приглашен и по  
конкурсу переведен в Уральский 
госупиверситет в связи с созда­
нием ркономического факуль­
тета.
ПОЗИЦИЯХ 
РЕФОРМЫ»
В настоящее время — доктор 
экономических наук, заведующий 
кафедрой управления социально- 
экономическими процессами, де­
кан экономического факультета 
Уральского университета. Член 
КПСС с 1988 года, женат, отец 
троих детей. Выдвинут коллекти­
вом преподавателей и сотрудни­
ков УрГУ кандидатом в област­
ной Совет народных депутатов 
по избирательному округу № 22.
(Окончание на 3-н стр.).
іиінтінішшншішшішіНавстречу выборам ш ПІІІПІІІІІПІІІІІІІІІІІ
Предвыборная кампания в самом разгаре. В об­
ластных, городских многотиражных газетах города 
публикуются выступления кандидатов в депутаты 
местных Советов, репортажи со встреч с избирате­
лями, платформы избранников народа.
Уральский государственный университет на собра­
ниях трудовых коллективов выдвинул своих канди­
датов в местные Советы. Прошло выдвижение пре­
подавателей и сотрудников УрГУ коллективами и 
общественными организациями Свердловска.
Сегодня — слово кандидатам в депутаты. Мы 
познакомим читателей «Уральского университета» 
с их программами, биографиями, взглядами на сов­
ременное состояние нашего общества.
«сколько мы
ДАЕМ СТРАНЕ,
«Не развешивать ярлыки, 
а добиваться консолидации»
Сергей Николаевич Стародубцев — человек для университета родной. Он выпускник фи­
лософского факультета УрГУ, до 1986 года работал заместйтелем секретаря парткома УрГУ 
по идеологии.
Заведующий идеологическим отделом горкома КПСС.
Коллективом университета С. Н. Стародубцев выдвинут кандидатом в депутаты городско­
го Совета по избирательному округу Л* 11.
Мы предлагаем вашему вниманию интервью с кандидатом в народные депутаты город­
ского Совета.
  Наверное самый главный в е р ш е н н о  н е  п р и го д н ы х  д л я  ж и- сту п ает  лиш ь о к о л о  300 м и лл и о -
аопрос, который следует задавать ль* стары х  д о м о в ,  .к о то р ы е  н е  нов р у б л е й .
сегоднв вам, нак кандидату н пар- с н о ск тс я  п о то м у , что  и м ею т  ис- К руг м о и *  и н т е р е с о в  к а к  п р е - 
тийиому руководителю, —  вопрос то р и ч е о к у ю  и л и  а р х и тек т у р н у ю  п о д а в а т е л я , у ч е н о г о  а в я эан  с  
о вашей оценке ситуации, ело- ц ен н о сть . Н о  л ю д я м , к о т о р ы е  вы- н р ав ств ен н о й  к у л ь ту р о й , п о это м у  
жившейсв а  стране! н у ж д ен ь і в них ж ить, от  это го  н е  эти в о п р о с ы  во л н у ю т м е н *  о с о б о .
  У в е р е н , что  м ы  п о д о ш л и  к л егч е . Б у д у  з а н и м а т ь с я  в о п р о с о м  С о в е р ш е н н о  (н етер п и м ы м  считаю
к р и ти ч е ск о й , п е р е л о м н о й  то ч к е , п е р е с е л е н и я  этих л ю д е й , р е м о н -  то , ч т о  с ей ч ас  асси гн о в ан и я  иа 
к  с в о е г о  р о д а  «Р уби кон у»  а ж и з- та и р е с т а в р а ц и и  з д а н и й  и п е р е -  к у л ь т у р н о е  р а з в и т и е  в н аш ем  г о ­
ни н а ш е го  о б щ е с т в а , и от то го , д ач и  их н е  к о м т о р в м , а  у ч р е ж д е -  р о д е _  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  5 р у б -  
к у д а  м ы  с д е л а е м  с л е д у ю щ и й  ш аг, н и ям  к у л ь ту р ы  
зая и си т  б у д у щ и й  о б л и к  стран ы .
«Р уби кон »  это т  су щ е с тв у е т  в э к о ­
н о м и к е , п ол и ти ке , Д уховной  с ф е -  "с;  ~но "'6опе11'  49 Милп и 0
am  В «uA UAM uua гыТХ/ЯЯМаЯ ТЯІ/ПЯА _
Д а л е е , те , к т о  ж и в ет  з а  ч е р т о й  
б е д н о с т и , в их п о  стати сти ке в
СТОЛЬКО ОНА
ДАЕТ НАМ...»
ЦА Л К О ВС К ИЙ ИВАН ЦЕЗАРЕ- 
ВИЧ. Родился 25 ноября 1949 го­
да в селе Калиновка Казахской 
ССР. Родители — поляки, пересе­
ленные с Украины, отец работал 
шофером в колхозе, мать — всю 
жизнь в поле. На Урале живу с 
1968 года. По настоянию родите­
лей, высоко ставивших учитель­
ский труд, закончил историче­
ский факультет университета. 
Написал кандидатскую диссерта­
цию о рабочих черной металлур­
гии Урала. Старался писать прав­
ду. Член КПСС. Сопредседатель 
общества «Мемориал* — не хо­
чу, чтобы сталинизм возродился. 
Женат. Две дочери и сын.
Работаю старшим преподавате­
лем исторического факультета
университета.
Выдвинут кандидатом в депу­
таты по территориальному окру­
гу Л» 656 (РСФСР). •
|В экономике, политике, (куль­
туре ив Урале до сиі пор нет 
серьезных сдвигов в лучшую сто- 
Ірону. Предлагаю: прекратить
Іывсн«ть, кто самый передовой, “ Т и ж ы п і і  
м вместе сдвинуть этот воз с ме- иы" •«»•"Р«"*1 
ста. Пока мы разговариваем, бю­
рократ действует по - старому,
р е . В э к о н о м и к е  с и ту ац и я  такояа , 
что  п о л у м е р ы  у ж е  н е  м о гу т  и с ­
п рави ть  п о л о ж е н и е , и ес л и  в б л и ­
ж а й ш е е  в р е м я  н е  б у д у т  п ри н яты  
к а р д и н а л ь н ы е  ш аги , э к о н о м и ч е ­
с к а я  с и с т е м а  п р о с т о  р а з в а л и т с я . 
Н а р а с т а е т  п о т е р я  д о в е р и я  к  вл а­
сти и о ф и ц и а л ь н ы м  с т р у к т у р ам , 
и з д е с ь  о с о б а я  статья , к о л о с с а л ь ­
н ая  п о т е р я  д о в е р и я  п арти и . Если 
с е г о д н я  н е  б у д е т  с д е л а н  в ы б о р  
в п о л ь зу  р а д и к а л ь н ы х  п е р е м е н , 
то  м ы  р и с к у е м  получи ть  си туац и ю  
о тката  н а за д .
— Уточните же конкретные 
иіагм, меры, которые, на ваш 
взгляд, необходимы экономике, 
н какой вам, как партработнику, 
видится позиция партии в пере­
стройке!
—  Я н е  э к о н о м и с т , п о это м у , 
о ч е в и д н о , А м е р и к и  н е  о тк р о ю : 
считаю  н е о б х о д и м ы м  п е р е х о д  к 
ю р и д и ч е с к и  з а к р е п л е н н о й  м н о ­
ж е ств ен н о ст и  ф о р м  с о б с т в е н н о ­
сти, в н е д р е н и е  р е г у л и р у е м о г о  
ры іночного м е х а н и з м а  в э к о н о м и ­
ке . А а  о т н о ш ен и и  п арти и  —  м о я  
п о зи ц и я  с о в п а д а е т  с  п л а т ф о р м о й  
г о р о д с к о й  п а р т о р га н и за ц и и , гд е  
за п и с а н о : о т  парти и , р а б о т а ю щ е й  
в у сл о в и ях  о д н о п ар ти й н о сти , —  к 
парти и , р а б о т а ю щ е й  в услови я»  
п о л и ти ч еск о го  п л ю р а л и з м е , и от 
п арти и , ч ь е  р у к о в о д с т в о  в а к р е п -  
л ен о  ко н сти ту ц и о н н о , —  к п артии , 
на д е л е  д о к а з ы в а ю щ е й  с п о с о б ­
ность  б ы ть  о р г а н и з а т о р о м .
н о в  ч е л о в е к . Есть т а к и е  и  в м о ­
е м  о к р у г е . Б е зу с л о в н о , р е ш е н и е  
этой  п р о б л е м ы  б у д е т  п р о х о д и т ь  
на с о ю з н о м  у р о в н е , н о  м н о г о е  
м о ж н о  с д е л а т ь  и си л ам и  г о р о д а , 
с п о м о щ ь ю  круп н ы х  п р о м ы ш л е н ­
ной 75 к о п е е к  в  г о д  н а  ч е л о в е ­
к а  —  с у м м а  с м е х о т в о р н а я .
— В вашей программе много 
позитивного. Но сегодня сложи­
лось устойчивое общественное 
мнение относительно того, что 
аппарат — тормоз перестройки. 
А вы — представитель аппарата. 
Учитываете ли вы этот фактор, 
включаясь в выборную борьбу!
—  У точню  —  я н е  т о л ь к о  п р е д -
ных п р е д п р и я т и и , у в е л и ч е н и я  ас  ств . ителІ> ап п а р а та , н о  и ч л е н  «ы - 
си гн о я ан и и  на с о ц и а л ь н о е  о б е с п е -  , ------, и п с с
ч е н и е , т е м  б о л е е ,  что  зт о  с т а н о ­
ви тся  в о з м о ж н ы м  в ны неш них у с ­
л о ви ях  р е г и о н а л ь н о г о  х о з р а с ч е ­
та.
— Чем вы планируете эаиимать- 
задние двери! Цены —под народ- са (  случае выдвижения вас в го­
родской Совет народных депута- 
. .о  тов! Хотелось бы познакомиться 
М о н о п о л и я  г о с у д а р  тезисами вашей платформы,
власть  б ю р о к р а т а . М о н о п о л и я  р а з -  
БЮРОКРАТА — НА ПЕНСИЮ! На- л ага ет . Не мешать человеку хоро- _  С ч и таю , что  д еп у тату  г о р о д -  ети. М о я  
аедем элементарный порядок к шо работать. П усть тот, кто луч- 0Ко г о  С о в е та  с л е д у е т  ставить »о в ся ч еск и х
будем менять все к лучшему на ш е  р а б о т а е т , лучш е ж и в е т , как  б ы  главу  у гл е  м е с т н ы е  п р о б л е м ы , м о щ ь  м а л о и м у щ и м  и
-основе референдумов по основ- это  не б ы л о  п р о ти в н о  о к р у ж а ю -  П о это м у  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  м е н я  м н е  р е г и о н а м  стр ан ы
ным вопросам жизни района, го- щ и м . Тот, кто уже не может ре- во л н у е т  п р о б л е м а  ж и л ья . О с о б е н -  х о д е  на э к о н о м и ч е с к у ю  с а м о с т о -  н а  то , что б ы  а ап п а р а т  ш ли л ю д и
рода, России, в с е й  страны. РЕФЕ- ботать или еще не может, должен Но  зт о  а к т у а л ь н о  д л я  то го  о к р у -  ят ел ьн о ст ь  р а с п р е д е л е н и я  а с о о т - д о с т о й н ы е , и о н  б ы л  п о м о щ н и -
РЕНДУМ — РЕШАТЬ БУДЕМ ВСЕ! жить достойно и иметь все иеоб- га_ л о  к о т о р о м у  я б а л л о т и р у ю с ь , ветстви и  с в к л а д о м  а  п рон іэвод - к о м  п ер ви ч н ы х  п а р т о р г а н и за ц и й ,
ходнмое. П р е д п р и я т и я  д о л ж н ы  Ни д л я  к о г о  н е  с е к р е т , что  п р я -  стяо . Н а п р и м е р , наш  г о р о д  е ж е -  а  н е  с т о я л  н а д  ними,
п о д д е р ж и в а т ь  своих  в е т е р а н о в  и м о  в ц е н т р е  С в е р д л о в с к а  е щ е  го д н о  д а е т  2 м и л л и а р д а  р у б л е й
б о р н о г б  о р г а н а  —  г о р к о м а  КП С С.
В а п п а р а т  ж е  я п р и ш е л  н е  так  
д а в н о , а  за в е д у ю щ и м  о т д е л о м  
ста л  лиш ь г о д  н а за д . С о г л а с е н , что  
а а п п а р а т е  м н о го  д о г м а т и ч н о го , 
к о н с е р в а т и в н о го , н о , с  д р у г о й  сто ­
р о н ы , п о д ч а с  м н о г и е  о ц е н к и  и ха­
р а к т е р и с т и к и , к о т о р ы е  с п р а в е д ­
л и вы  а  о тн о ш ен и и  с т а р о г о  а п п а ­
р ата , п р о с т о  ав то м ати ч еск и  п е р е ­
н о сят ся  и а  тех, кто  р а б о т а е т  с е г о ­
д н я . К п р и м е р у , за  п о с л е д н и й  го д  
наш  о т д е л  о б н о в и л с я  н а  80 п р о ­
ц ен то в , п р и ш л и  н о в ы е  л ю д и  —  
д у м а ю щ и е , б о л е ю щ и е  з а  о б щ е е  
д е л о , к к о т о р ы м  у ж е  н е л ь з я  о гу л ь ­
н о  п р е д ъ я в и т ь  с т а р ы е  о б в и н е н и я  
в б ю р о к р а т и з м е . На с а м о м  д е л е  
с е г о д н я  и д ет  б о р ь б а  н е  м е ж д у  
о б щ е с т в о м  и а п п а р а т о м , а  м е ж д у  
к о н сер в ат и в н ы м и  си л ам и , как  е  
а п п а р а т е , так  и а  о б щ е с т в е , и п р о ­
гр е с с и в н ы м и  си л ам и , т а м  и т а м . 
Т ем  б о л е е ,  ч то  р а б о т н и к и  а п п а р а ­
та о б л а д а ю т  б о л ь ш и м и  п р е и м у ­
щ е с т в а м и  —  о н и  зн аю т, к ак  в зо р *  
вать с л о ж и в ш у ю с я  д о г м у  и зн у т­
р и . Б о ю с ь  п о к а з а т ь с я  н е с к р о м ­
ны м , 'но я н е  п р и е м л ю  а п п а р а т ­
ный с и н д р о м , я а д у ш е  б ы л  и о с ­
таю сь  п р е п о д а в а т е л е м , а  н е  ап ­
п а р а т ч и к о м . Э то д а е т  м н е  в о з ­
м о ж н о с т ь  бы ть  с в о б о д н ы м , та к  
к а к  д а л ь ш е  ш к о л ы  м а н я  н е  по- 
Т ретий  пункт п р о г р а м м ы  —  а о -  ш лю т, а  эт о г о  я н е  стр аш у сь . Н о , 
п р о с  о  со ц и а л ь н о й  с п р а в е д л и в о -  р а з  у ж  м н е  д о в е л о с ь  р а б о т а т ь  
п о зи ц и я : л и к в и д а ц и я  и м е н н о  з д е с ь , я п о н и м аю , что
п р и в и л е ги й : п о - к то -то  д о л ж е н  д е л а т ь  и это  д е л о .
о б е с п е ч е -  С ч и таю , что  н у ж н о  с о к р а щ а ть  
п р и  п е р е -  а п п а р а т  и д а л ь ш е  и вести  пинию
Депутат — не толмач и ие до­
ставале. Он должен превратить 
в замой волю тех, кто его выбрал. 
Кайме замены нам нужны!
м о л о д е ж ь ) о ч е н ь  м н о го  ветхих, а  п о д ч а с  со - п р и б ы л и , а  в г о р о д с к о й  С о в е т  по-
Интервью вела 
И. МИХАЙЛОВА.
М ы  д о л ж н ы  н е  т о л ь к о  х о р о ш о  
_  „  .  р а б о т а т ь , но  и д о с т о й н о  о тд ы -
С д а л а т ь  Р о сси ю  с у в е р е н н о й , не- £  з а р а б о т а л и  с е б е  .на хо-
■ u ru iiA M  n& rn u A  n u u n u  rn г л г т А іе  *
р о ш е е  з д р а в о о х р а н е н и е , ку л ь­
т у р у , науку  и о б р а з о в а н и е  —  и 
м ы  это го  д о б ь е м с я )  Р е з к о  повы -
э а а и с и м о й  р е с п у б л и к о й  в с о с т а в е  
С С С Р н а  о с н о в е  н о в о го  с о ю з н о г о  
д о г о в о р а . Д о  сих п о р  ж и зн ь  на- mot 3IWT V ^ ѵ ѵ в ѵ т ь л і • «»•»»»»
р о д а  в Р С Ф С Р  п р о д о л ж а е т  у худ- сит|> а с с и г н о в а н и я  на зги ц ел и ) Пе 
ш аться , а  в е д ь  о н а  и б е з  то го  *не 
о т л и ч а л а с ь  в ы с о к и м  у р о в н е м . С у ­
в е р е н и т е т : Сколько мы даем стре­
ме — столько она дает мам!
Платить Уралу ло труду! П р е ­
к рати ть  гр а б и ть  е г о  н е д р а  и эк с­
п л у ати р о в ать  п р и р о д н ы е  б огат-
р е д а т ь  д л я  м е д и ц и н ы  и культуры  
в се , ч то  есть  л и ш н его  у б ю р о к р а ­
т и ч е с к о г о  а п п а р а т а : п р ев р ати т ь
к о н т о р ы  и « за с е д а л и щ а »  ■ м е с та  
о тд ы х а  и б о л ьн и ц ы ! С о з д а т ь  м е ­
х ан и зм  п о с т о я н н о  д е й с т в у ю щ е й  
н а р о д н о й  э к с п е р т и з ы  п р и  С о в е
ства  ц е н т р а л ь н ы м и  в е д о м с т а а м и . тах, к о т о р а я  с л е д и л а  б ы  з а  ис- 
Уральскую промышленность —  п о л ь з о в а н и е м  зд а н и й  г о р о д а  и н е  
под коитропь уральцев. У р ал  —  д о п у с к а л а  с т р о и т е л ь с т в а  новы х 
на х о зр а с ч е т . б е с п о л е з н ы х  к о н то р і
З а к р ы т ь  в р е д н ы е  п р е д п р и я т и я . Сохранить все памятники исто 
Ж и зн ь  о д н о г о  ч е л о в е к а  д о р о ж е  рии и культуры России и крав, ив- 
всех  п р о и зв о д с т в е н н ы х  п о к а за т е -  полнив их новой жизнью! О тсе- 
лей) Н е з а в и с и м а я  э к о л о г и ч е с к а я  лить а б л а г о у с т р о е н н ы е  н о в ы е  д о -  
э к с л е р т и э а  д ей ст в у ю щ и х  п р е д п р и -  м а  л ю д е й  и з  и с т о р и ч е с к о го  цеит- 
ятий и п р о е к т о в : ученый иа сто- р а  г о р о д а ; п е р е д а т ь  и стори чески м  
роие народа, а н е  на стороне бю ц е н т р  г о р о д а  т е м , кто го то в  р е  
рократа! М ы  д о л ж н ы  зн ать  в с е  а л ь н а  во сст ан о в и ть  е г о  н п о д д е р -  
и о б о  в с е м  р е ш а т ь  сам и : п о л н а я  ж и вать  е г о  а  к р а с о т е  и п о р я д к е , 
вл асть  С о в е т а  на с в о е й  т е р р и т о -  С о з д а т ь  в и с т о р и ч е с к о м  ц е н т р е  
р и и і в е р н е м  п р и р о д у  в г о р о д і  г о р о д а  за к р ы т у ю  п еш е х о д н у ю  з о  
У р ал  —  з е л е н о е  с е р д ц е  Р оссии) ну культуры , м у з е е в ,  отд ы х а .
Социальная справедливость дли Урал: старев елвва плюс иовав 
всех без исключеиив: закрыть все техника!
ЕГОРОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕ- университета. В этом же году из- 
ВИЧ — коммунист, секретарь ко- бирается секретарем комитета 
митета ВЛКСМ Уральского госу- в п к ггм  УоГУ 
дарственного университета им. "
А. М. Горького. С 1975 года по 1985 год актив-
Родился в 1961 годи в Асбесте но УчаствУет в движении опера- гооился в із о і гооу в ас е тивных комсомольских отрядов—
Свердловской области в семье эмиссаром асбестовского
рабочего. В 1976 году после дского 0\ 0 Д  Поступив в
Т р е с т о в с к и й  горный техником У ^ерсит ет . организует и затем в Асоестовскии горный техникум^ руКОво^ ит деятельностью опера-
яп встУпает в К0МС0М0Л- тивного комсомольского отряда 
1980 году заканчивает техникум у  кого университета, КОТорый
по специальности «горный тех- р ^  становится одним из
ник-электромеханик* и призыва- * Октябрьском районе
ется в ряды Вооруженных Сил, сУвердловска_ с  ,$83 года один 
ракетные войска стратегического ^  Р и ов и командир
назначения -  начальник Р^чета- Дивизиона по охране общест- 
После демобилизации работает * порядка Ури Октябрь- 
бурильщиком скважин Централь- p f( £ л к с м  и НР 0 ВД. С
него рудоуправления комбината февраля по ноябрь m g  годара.
«ураласоест». ботал в составе подготовительно-
С декабря 1982 года — слу- го комитета Всесоюзного студен- 
шатель подготовительного отде- ческого форума, 
ления (рабфака), а с 1983 го­
да — студент философского фа­
культета Уральского университе- На районном пленуме Оп­
та. По окончании университета тябрьского райкома ВЛКСМ вы- 
в 1988 году работает ассистен- двинут в городской Совет народ- 
том на философском факультете ных депутатов.
Женат. Сын — Артем.
і
выборам
(Окончание. Начало иа 1-й стр.).
—  С ч и таю  св о и м  д о л г о м  п р и ­
мете ак ти в н е й ш е е  у ч а сти е  в п о д ­
г о т о в к е  р е ш е н и й  и р е а л и за ц и и  
н о во й  с о ц и а л ь н о  - зк о н о м и ч е -  
ск о й  п олитики . Ж и т ел и  так о го  
м о щ н о г о  р е г и о н а , к ак  С р е д н и й  
У рал, б о л ь ш е  н е  хотят б ы ть  
за л о ж н и к а м и  а д м и н и с тр а ти в н о - 
к о м а н д н о й  с и сте м ы , д а в н о  з а с л у ­
ж или П раво  н а  лучш ую  ж и зн ь .
т й ен ой , к о о п е р а т и в н о й , с о б с т ­
в ен н о сти  гр а ж д а н )  п о зв о л и т  с о ­
зд а ть  в г о р о д е  и о б л аст и  ф и н а н ­
с о в у ю  б а з у  н овой  со ц и ал ь н о й  
и н ф о а с т р у к т у р ы  ( з д р а в о о х р а н е ­
ния, к у л ьту р ы , о б р а з о в а н и я  и 
восп и тан и я).
Н о в ы е  э к о н о м и ч е с к и е  о т н о ш е ­
ния н е л ь зя  с о з д а т ь  в о т д е л ь н о  
в з я т о м  г о р о д е  и о б л аст и  (есл и , 
к о н е ч н о , п о гр ан и ч н и к о в  не ста ­
вить), п о эт о м у  б у д у  считать  с в о -
Ч тобьі и зм ен и ть  си ту ац и ю , н е о б -  е й  з а д а ч е й  с о д е й с т в и е  в р е ш е
х о д и м о  о т  «научны х р е к  о м е  н д а  
ций», к о т о р ы е  чиновничий  ап п а­
р ат  о б ы ч н о  п р я ч е т  п о д  сукно , 
п е р е х о д и т ь  к  п р я м ы м  д е й с т в и ­
ям , в о з л о ж е н н ы м  на о б н о в л е н ­
ны й  к о м п етен тн ы й  д еп у татск и й
нии этих в о п р о с о в  в м асш таб ах  
У р ал а , Р о сси и  и С о ю з а  в ц е л о м .
Г лавной з а д а ч е й  в со ц и ал ь н о й  
с ф е р е  считаю  р а з р а б о т к у  п р о г р а м ­
м ы  п о в ы ш ен и я  ж и зн е н н о г о  у р о в ­
ня м а л о о б е с п е ч е н н ы х  л ю д е й :
С е й ч ас  за н и м а ю с ь  р а з р а б о т к о й  
ф о р м  и м е т о д о в  с а м о у п р а в л е ­
ния, сч и таю , ч то  э л е м е н т а м и  б у ­
д у щ е г о  н а р о д о в л а с т и я  д о л ж н ы  
стать  н е за в и с и м ы е  эк с п е р т н ы е  
груп п ы  и к о м и сси и , ц е н т р ы  р е г и о ­
нальны х и с с л е д о в а н и й  и п р о г н о ­
з и р о в а н и я  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ­
ч ески х  п р о ц е с с о я , н а р о д н ы е  с о б ­
р а н и я  типа Г р а ж д а н с к о г о  ф о р у ­
м а  —  р о ж д а ю щ е г о с я  я С в е р д л о в ­
с к е  о р га н а  о б щ е с т в е н н о г о  с а м о ­
у п р а в л е н и я , с п о с о б н о г о  к о н с о л и ­
д и р о в а т ь  д е м о к р а т и ч е с к и е  силы 
и стать о д н о й  из ф о р м  о б р а т н о й  
с в я зи  д е л у т а т о я  м е с т н о го  С о вета  
с и зб и р а т е л я м и .
М н е  41 го д , в 40 л е т  стал ч л е­
н о м  КПСС. П о ч е м у  п о зд н о ?  В
О чем моя тревога?
«Стою на позициях 
радикальной реформы»
детн ы х  с е м е й , сту д ен то в , 
р е н т а »  с к а ж у  о с о б о . Наш  с т у ­
д е н т  о к а з а л с я  т е р п е л и в е е , ч ем
с ту д е н т  в Ч ех о сл о вак и и ... Н о 
д а л ь ш е  так ж ить  н е л ь зя . В ы ход  
я виж у и а  у в ел и ч е н и и  с ти п ен д и й  
в с е м  с т у д е н т а м  д о  п р о ж и т о ч н о ­
го  м и н и м у м а , и в н ал аж и ван и и  но-
корпус, включающий профессио- пенсионеров, инвалидов, 
налов.
В сфере экономики я стою на 
позициях радикальной реформы 
и создания условий проведения 
ее я Свердловской области. Се­
годня мы оказались соучастника­
ми эксперимента, проводимого 
над нами с начала 1990 года, так 
называемого территориального 
хозрасчета. Такой «хозрасчет» 
мало того, что научно не состо­
ятелен, он создает иллюзию за­
боты высшей областной номенкла­
туры о «простых людях», путем 
перераспределения средств из 
центра (и других регионов) в 
пользу свердловчан. Сегодня ре­
гиональный хозрасчет — лишь 
форма,- сохраняющая родовые 
черты административно - команд­
ной системы. Для .реального по­
ворота экономики к нуждам че­
ловека необходимо создание ва­
м и о го - 
О  сту-
б р е ж н е в с к и е  в р е м е н а  на м ои »  
гл азах  в п а р ти ю  вступали  д е я т е ­
ли, с о с т о я т ь  в о д н о й  о р г а н и з а ­
ц и и  с  к о т о р ы м и  я никак н е  м ог. 
А  я 1988 го д у  в н аш у е д и н с т в е н ­
ную  п ар ти ю  всту п ал и  у ж е  не ра  
д и  к а р ь е р ы . П ар ти я  не о д н о р о д ­
на, я с т о ю  на п о зи ц и я х  д е м о к р а  
ти ч еск о й  п л а т ф о р м ы  КПСС,
в о й  си с те м ы  э к о н о м и ч е с к о г о  о б е -  см ы сл  п о л и ти ч еск о й  д е я т е л ь н о -  
с п е ч е н и я  в ы сш его  о б р а з о в а н и я  сти  виж у в п р а к т и ч е с к о м  о б е с п е -  
на р е г и о н а л ь н о м  у р о в н е . Н а- ч е н и и  С о в е т а м и  В с ео б щ ей  д в к л а - 
л р и м е р , У р ал ьск и й  у н и в е р с и те т  р а ц и и  п р ав  ч е л о в е к а , с о зд а н и и  
при  б л а г о п р и я т н о м  р а зв и т и и  у сл о в и й  д л я  и н и ц и ати вн о го  тв о р - 
ф о р м  м е с т н о й  э к о н о м и к и  м о ж е т  ч е с к о г о  тр у д а  эк о н о м и ч е с к и  сво - 
статъ п е р в ы м  в с т р а н е  м ун иц и - в о д н ы х  гр а ж д а н , д л я  н а р о д о в  пе­
п ел ьн ы м  у н и в е р с и т е т о м . П ри  сти я  п р и  м н о го п а р т и к н о й  с и с те - 
н е м  м о ж е т  р а зв и в а т ь с я  с е к т о р  м е , д л я  р а с ц в е т а  эк о н о м и к и  и 
эк о н о м и к и , п р я м о  о р и е н т и р о в а н -  о б н о в л е н н о г о  гу м ан н о го  о б щ е с т -
ныи на п р и л о ж е н и е  у м а , рук , 
зн ан и й  с т у д е н т о в  и всей  у ч а щ е й ­
с я  м о л о д е ж и . Э то путь к р е а л ь н о ­
м у  с т у д е н ч е с к о м у  с а м о у п р а в л е ­
нию , п р и  к о т о р о м  м н о г о е  м огут 
р е ш а т ь  с о в е т ы  сту д е н ч е с к и х  к о л -  
и с ту д к о м ы .
О д н о  из осн о вн ы х
ва.
В н а с т о я щ е е  в р е м я  р а б о т а ю  с 
д р у г и м и  к а н д и д а т а м и  в д е п у т а ­
ты ■ р а м к а х  д в и ж е н и я  « Д е м о ­
к р ати ч еск и й  в ы б о р »  н а д  уточ­
н е н и е м  и п р ак т и ч е с к и м  в о п л о щ е ­
н и е м  з а к о н о п р о е к т а  о м е с т н о м  
с а м о у п р а в л е н и и , а  в м е с т е  с со т­
рудника*«» к а ф е д р ы , на о с н о в е  
к о т о р о й  м ы  с о з д а е м  р е г и о н а л ь ­
ный ц е н т р  с о ц и а л ь н о  -  э к о н о м и ­
ч ески х  и с с л е д о в а н и й , го т о в и м  п р о ­
зы местной (мунипицальной) эко 
комики. Это может происходить лективов 
как за счет демонополизации
существующих структур государ- идн0 ** п р ав  ч а л о -
ствеиной экономики (ликвидация векл — п р а в о  на ж и зн ь  —  о к а -  
министе^ской системы упраале- за л  ось  на У р ал е  п о д  у гр о з о й , 
ния и передача предприятий со- Полновластие не С о в е то в , в ве- 
юзного и республиканского по дни- д о м е  те, к о л о н и а л ь н а я  п оли ти ка
н ен и я  м е с т н ы м  С о в е т а м , и л и  об - со ю зн ы х  м и н и ст ер ств  п о стави л и  г р а м м у  с о з д а н и я  м у н и ц и п ал ьн о й
раэование самостоятельных а с -  н а с е л е н и е  о б л аст и  на гр а н ь  вы- эк о н о м и к и . Р езу л ь тат ы  с в о е й  p a -
соц наций), так и за сч ет  созда ж и ван и я . К р и т е р и е м  э ф ф е к т и в н о -  б о ты  в к а ч е с т в е  д е п у т а т а  обп аст -
ния т е р р и т о р и а л ь н ы х , м е ж о т р а с -  сти  э к о н о м и к и  д о л ж н а  стать н о го  С о в е та  ви ж у  я с о зд а н и и
л ев ы х  и н ау чн о  - п р о и з в о д с т в е н -  с р е д н я я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  з д в  на о с н о в е  и сти н н о го  н а р о д о в л а -
мых к о м п л е к с о в  при м естн ы х  С о -  р о в о й , ак ти вн о й  ж и зн и  л ю д е й , отия э ф ф е к т и в н о й , с о ц и а л ь н о
в ата х . Р е ш и т е л ь н о е  р а зв и т и е  М е р ы  п о  п е р е с т р о й к е  п р и р о д е -  о р и е н т и р о в а н н о й  эк о н о м и к и ,
предприятий иа основе равно- Охр9мчой Деятельности -  из чне- способствующей воспитанию и
п р ав н ы х  ф о о м  х о зя й с т в о в а н и я  и Л* п в р ,о о ч е Р е Ань'*  Д * "  б у д у щ е -  п о д г о т о в к е  т в о р ч е с к о го , и нициа- ѵраапых ф о р м  х о зя й с т в о в а н и я  и го  к о р п у с а  д е п у т а т о в  о б л а с т н о г о
видов собственности (коллек- Совета
ти вн о го  ч е л о в е к а  
С в о б о д н о го !
—  ч е л о в е к а
ОДНА
ОДНИ
ИСТОРИЯ,
ПРОБЛЕМЫ
(ИЗ ПРОГРАММЫ П. ЕГОРОВА)
В эйфории большой политики, Но «народ» — 
призывов и разоблачений мы за
были о проблемах простого со­
ветского человека. Мое твердое 
убеждение состоит в том, что из­
бежать окончательной дискреди­
тации идей перестройки можно, 
только приступив к немедленно­
му решению насущных проблем 
повседневной жизни граждан.
Права человека — это не 
только пункты Конституции СССР 
и Венской декларации, но и пра­
во на собственное здоровье, 
жизнь и здоровье наших детей, 
не подорванное выбросами Бе- 
лоярской АЭС либо заводом 
медицинских препаратов, эхо 
возможность «беспрепятственно» 
купить все необходимые про­
дукты и товары, личная безопас­
ность, уверенность а завтрашнем 
дне, эго достойная жизнь мо­
лодежи, инвалидов и стариков.
это  м ы  с вам и , 
о б щ е н а р о д н ы е  и н т е р е с ы  —  это  
н аш и  п о т р е б н о с т и  и н а д е ж д ы . 
Д р у г о го  н а р о д а  —  неті Б у д е м  
п о м н и ть  о б  это м , о тст аи в ая  сво и  
п р а в а  н а  д о с т о й н у ю  ж и зн ь , з д о ­
р о в ь е  и сч астье .
Н ад о  о с о з н а т ь  н е о б х о д и м о с т ь  
н о в о го  г р а ж д а н с к о г о  ед н н с т за . 
В едь  у  н ас , к о м м у н и сто в  и в е р у ­
ю щ их, н е ф о р м а л о в  и б е с п а р т и й ­
ных, —  о д н а  и сто р и я , о д н и  п р о б ­
л е м ы . Н е о б х о д и м а  к о н с о л и д а ц и я  
всех  о б щ еств ен н ы х  и п о л и ти ч е­
ских сил г о р о д а  на р е ш е н и е  п р о б ­
л е м  с н а б ж е н и я  т о в а р а м и  н а р о д ­
н о го  п о т р е б л е н и я , п р о д у к т а м и  пи­
тан и я , эк о л о ги ч е с к о й  б е з о п а с н о ­
сти , ж и л ья , б о р ь б ы  и п р о ф и л а к ­
тики п р есту п н о сти .
в р е м я  в ы в о з а  й п р о д а ж и  « д е ф и ­
цита» и р а б о т ы  с ф е р ы  о б с л у ж и ­
вания.
БО РЬБА  И П РО Ф И ЛА КТИ КА  
ПРЕСТУПНОСТИ (что в наш их 
си л ах ): п о в ы ш е н и е  п р е с т и ж н о ­
сти  р а б о т ы  в п р а в о о х р а н и т е л ь ­
ных о р га н а х ; о б е с п е ч е н и е  личн ой  
з а и н т е р е с о в а н н о с т и  г о р о ж а н  в 
п о м о щ и  м и ли ц и и , у ч асти и  в п р а ­
в о о х р а н и т е л ь н о й  р а б о т е  п о  м е с т у  
ж и тел ь ств а ; у д а л е н и е  «винны х то­
ч ек»  о т  д етски х  и у ч е б н ы х  у ч р е ж ­
д ен и й ; к о н т р о л ь  в и д е о п р о д у к ц и и  
д л я  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х .
ЭКО ЛО ГИ Я: а т о м н а я  б е з о п а с ­
н о сть  г о р о д а  —  р е ф е р е н д у м :  
« Б е л о я р с к а я  .АЭС— «за»  или 
«п роти я» , з а п р е т  п е р е р а б о т к и  
я д е р н о г о  то п л и ва  п о д  С в е р д л о в ­
с к о м ; р е к о н с т р у к ц и я  и с т р о и ­
те л ь с тв о  новы х п р е д п р и я т и й  —  
т о л ь к о  на о с н о в е  эк о л о ги ч е с к и  
чисты х тех н о л о ги й ; э к о л о ги ч е ­
ск ая  э к с п е р т и з а  п р о д у к т о в  пита­
ния.
Едва встретившись с кем-то, 
после первых даух-трех фраз мы 
обязательно тревожно спросим 
друг друга:
— Так что же с нами проис­
ходит?
Сегодня никого не надо уве­
рять, что происходит с нами что- 
то страшное. Полки магазинов пу­
сты. Чуть стемнеет, мы боимся 
выйти на улицу, а уж детей выпу­
стить — тем более. Починить во­
допроводный кран, а тем более 
крышу — почти неразрешимая 
проблема. А за во датой мы можем 
пройти по лежащей под ногами 
старушке.
Уже льется кровь и вводится 
чрезеьыайиое положение. К 
счастью, пока не у нас. Но уже 
области, города, районы, союз­
ные республики отгораживают­
ся друг от друга кто визитными 
карточками, а кто талонами, т. е. 
продовольственными карточками, 
которые помнит лишь поколение 
военных лет. Ожесточаясь от сто­
яния в очередях, мы стали неува­
жительны, равнодушны и жесто­
ки друг к другу. И многие начи­
нают думать лишь об одном — 
как бы выжить, как бы недоволь­
ство не вылилось в «бессмыслен­
ный и беспощадный» (А. С. Пуш­
кин) бунт.
Что встало на нашем пути?
Неповоротливая, всепожирающая 
административно - командная см- рождению — 
стема, для которой каждый из культуру 
нас — лишь среднестатистическая Вроде бы — истина, 
единица. Как сдвинуть с нашем 
дороги тот камень,' что загоро­
дил нам путь?
(Перестройку определяю*
иногда как «революцию сверху».
Но чтобы сдвинуть камень, его 
мало раскачать сверху, его надо 
подцепить и сдвинуть снизу. Ры­
чагом, который и позволит это 
сделать, должны стать выборы в 
мастные Советы.. Чтобы почувст- 
вовать перестройку на деле,
Ю. А. Мешков родился в 1939 
году в городе Одинцово Москов- 
г кой области. В Уральском уни­
верситете —  с 1974 года. В  1977 
—83 годах был деканом ф илоло­
гического факультета. Занимается 
-  историей русской литературы. В 
1989 году его монография о поэ- 
ши Н. Н. Асеева была защищена  
в МГУ в качестве докторской 
диссертации. Женат. Член КПСС. 
Имеет д вух  детей.
Выдвинут областным правлени­
ем общества книголюбов канди­
датом в депутаты городского Со­
вета по 116 избирательноми ок­
ругу-
Свердловск, крупнейший инду­
стриальный центр страны, а по 
тем показателям, которые опре­
деляют качестяо жизни горомсан, 
он занимает тридцатые-сороко 
вые места.
Все эти вопросы и предстоит 
решать обновленным Советам.
Уверен, в них будут избраны 
компетентные и инициативные лю­
ди. И вряд ли теперь сессии бу­
дут проходить за три-четыре ча­
са при единогласном одобрении 
«генеральной линии» и заранее 
подготовленных решений.
Но вот что меня тревожит и 
побудило дать согласие балло­
тироваться иа предстоящих вы­
борах.
Да, нам надо заняться теми 
,первоочередными вопросами, 
которые включают я себя продо­
вольственную программу, товары 
народного потребления, жилье. 
Иначе говоря—то, что составля­
ет наш хлеб насущный. Как все 
горожане, я искренне заинтере­
сован в их быстрейшем решении, 
хотя и понимаю, что простых и 
скорых ответов здесь быть не 
может.
Но в злободневных заботах о 
хлебе насущном на забыть бы 
нам и о духовности.
8 своей предвыборной про­
грамме я пишу: новое общество, 
которое рождается я процессе 
перестройки, должно быть об­
ществом нравственно возрожден 
ным, путь к нравственному воз- 
тол ько через
Но за пять лет в города 
Свердловске не было построено 
ни одного кинотеатра. Цены би­
летов на концерты и в театры ра­
стут, даже на спектакли и сеансы 
для детей. Нам должно быть 
стыдно за то убогое состояние, 
в котором находится городской 
парк культуры и отдыха. А наши 
библиотеки? А нищенский бюд­
жет наших общеобразовательных, 
музыкальных, художественный и
необходимо, чтобы в нее активно спортивных школ? 
включились массы. Чтобы мы Вот мы завидуем культуре ми- 
каждый) почувствовали хоть ка- тел ей Прибалтики. Но а Прибал-
С О Ц И А Л ЬН О Е  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И О БРА ЗО В А Н И Е: р а зв и т и е  служ - 
ДЕ Ф И Ц И ТА  В б ы  « М и л о с е р д и е » ; р а с ш и р е н и еЛИКВИДАЦИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИИ П РО Д О В О Л ЬС Т - д о с т у п а  и н в ал и д о в  к  о б р а з о в а н и ю  
ВЕННЫМИ И ПРОМ Ы Ш ЛЕНН Ы - и р ы н ку  тр у д а ; р е г у л и р о в а н и е  
Эти слова — не предвыборная ^ЛИ ТОВАРАМ И: о б м е н  т о в а р а м и  ц е н : в о з в р а щ е н и е  д е ш е в ы х  то аа - 
конъюнктура, а сознательная по- м е ж д у  р е г и о н а м и  на в о з м е з д н о й  р о е , « п о то л о к »  р ы н о чн ы х  ц е н ; 
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сто говорят, отдавая дань д е м о -  д е л ы  области; к о н т р о л ь  ж и т е л е й  ш к о л ; п о в ы ш е н и е  п р е с т и ж а  т р у д а  
кретин: «Давайте спросим у не- за  р а с п р е д е л е н и е м  п р о д у к т о в  и п е д а г о га ; Ж И ЛЬЕ И РАБОЧИ Е 
родаі», «Народ эт о г о  не поймет», то в а р о в ; у д о б н о е  д л я  г о р о ж а н  МЕСТА М О Л О Д Е Ж И .
кие-то перемены, и не где-то, а 
в своем городе, районе, на своей 
улице. Надо для этого одно — 
чтобы в полную силу, независи­
мо и инициативно работали ме­
стные Советы.
Действительно, многое может 
быть решено иа месте. Но — не 
решается. По своим житейским 
надобностям мы обращаемся к 
местным властям. И многие на 
своем опыте знают, что подчас 
обращаться к ним — время тра­
тить.
У местных Советов нет эконо­
мической самостоятельности.
Иначе говоря — нет средств. Оки 
распределяют лишь те крохи, что 
им дают сверху.
Наше народное хозяйство ты­
сячами нитей связало районы, 
города, области, республики. Ни 
о каком местном сепаратизме и 
речи быть не может. Но мы 
вправе требовать справедливо­
сти ло труду.
А из города бессовестно заби­
рается то, что делается на пред­
приятиях города. 480 тысяч сти­
ральных машин «Малютка» вы­
пустил в 1989 году Урвлмаш, а 
лишь 10 тысяч были проданы я 
Свердловске. Промышленные 
предприятия города почти на 
98% выполнили свои обязательст­
ва по поставкам. Нам же не по­
ставляют продукты питания.
тике иа культуру из бюджета 
расходуется на одного жителя 
14 рублей, а а Свердловске — 
только 6. Думаю, каждый сосчи­
тает, во сколько раз зто меньше 
и что из этого следует.
Вопросы законодательства о 
пенсионном обеспечении, собст­
венности, печати и т. п. должен 
решать Верховный Совет страны. 
Но вопросы качестве жизни го­
рожан полностью должны быть в 
компетенции городдасого Совела 
народных депутатов.
С чем могу я — литературовед, 
преподаватель Уральского уни­
верситета — выйти к своим 
избирателям?
Лишь с тревогой о нравствен­
ном состоянии нашего общества. 
О нашей низкой культуре. О на­
ших детях, которым мы сулим 
светлое будущее и забываем о 
них в настоящем.
Лишь с надеждой, что трево­
гу эту разделят и мои избирате­
ли.
Ибо признаемся себе: мы
больны душой. А с больной ду­
шой не построить здорового об­
щества.
Поддержка избирателей даст 
возможность не только заявить 
об этом, но и участвовать в прак­
тической реализации поставлен­
ных проблем.
«Л^иобщ мвиш йСЯ К иной K tfA b tn lffte ... »
Как знать, состоялась ли бы 
эта встреча іпотом. Думаю, что 
обязательно бы состоялась, на­
пример, на истфаке универси­
тета, . а тогда был просто слу­
чай, нечаянная встреча в элек­
тричке Валентина А лександро­
вича Сметанина, доцента к а ­
федры всеобщей истории УрГУ, 
и Ю рия Васильевича Мироно­
ва. учителя таватуйской вось­
милетней школы. А результа­
том явилась удивительная 
идея — изучение греческого 
языка таватуйскими ш кольни­
ками в университете.
Каждую неделю ребята с 5 
по 7 класс приезжали в Сверд­
ловск. к концу первого «семе­
стра» их было 18. Как подведе­
ние итогов, в знак достигнутых 
знаний ребятам были в£>учѳны 
дипломы зав, кафедрой новой и 
и новейшей истории Валерием 
Ивановичем Михайленко.
Интересно будет узнать не­
много о системе изучения гре­
ческого языка. В. А. Сметанин 
предлагал своим ученикам пе­
ревести 100 предложений с гре­
ческого на русский. После та­
кого осознанного перевода уче­
ник мог самостоятельно п ере­
водить текст средней трудно­
сти. Еще . тонкость — ребята 
изучали среднегреческий язык, 
потом они заинтересовались язы ­
ком настолько, что стали учить 
новогреческие выражения, т.е.. 
тот язык, на котором говорят 
греки сегодня. А в Греции в
свою очередь существует язы ­
ковая иерархия. В стране есть 
язы к «народный» и язы к «чи­
стый», ну, с народным понятно, 
это просторечный, разговорный. 
А «чистый» — изучается толь­
ко в высших учебных заведени­
ях, поэтому, например. судо­
производство, все газетные 
статьи поймет грек только с 
высшим образованием. Теперь 
объясним, что «чистый» и сред­
негреческий — это одно и то же. 
Выходит, наши школьники од­
новременно получают среднее и 
высшее образование по-грече­
ски.
Не все одинаково хорошо от­
неслись к еженедельным поез­
дкам в Свердловск. « З а ­
чем?» — вопрошали некоторые
родители и учителя. И только 
после первого этапа зан я­
тий — ребята перевели 21 
предложение, сами написали из 
них пьесу, переводят стихи, а 
потом рифмуют их по-русски — 
многие увидели, какое влияние 
оказал древний язык на ш коль­
ников.
И зучая лингвистику незна­
комого язы ка, ребята стали сво­
боднее оперировать некоторы­
ми филологическими понятия­
ми, нашли общие слова и корни 
в русском и английском. У кого- 
то появилось увлечение исто­
рией, четверо «твердо решили» 
поступать в университет на 
исторический. Написание слож­
ных букв и знаков научило 
умению сосредоточиваться, быть
УрП -  школе
внимательными, организован 
ными. Попробуй заняться верхо­
глядством — сразу ошибок 
настряпаешь. К кому-то приш­
ло увлечение поэзией, к кому- 
то театром...
После каникул ребята про­
должат учебу, а у В.И. Михай- 
лѳвко уже появился план: сде­
лать на базе таватуйской школы 
филиал лицея. Слишком обде­
лены наши сельские школы хо­
рошими учителями, да и что 
там хорошими, просто учите­
лями. А ребята тянутся к зна­
ниям и культуре, может быть, 
университет им поможет.
«Приобщившийся к иной 
культуре, не может не любить 
собственную».
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ДО М О РЯ -  
ДАЛЕКО, А ДО 
«СОСНОВОЙ 
РОЩИ» -  
ЧАС ПУТИ!
Дважды в день ( в 7.00 и 
16.00) от площади УПИ отходит 
автобус № 135. В случаях массо­
вых выездов университет органи­
зует транспорт туда и обратно.
Ход сделан
е д е м
«Сосновую рощу»
СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ 
И ВОДА, ПЛЯЖ, 
ЛЕС, 2-3 МЕСТНЫЕ 
НОМЕРА -  ЭТО
НЕ СКАЗКА, ЭТО 
БАЗА ОТДЫХА 
«СОСНОВАЯ 
РОЩА»
Профком университета — вла­
делец 40 мест на базе отдыха 
«Сосновая роща» предлагает вам 
почти бесплатные путевки в лю­
бое время, на пюбой срок, лю­
бым составом!
Д о б р о
п о ж а л о в а т ь !
ВСЕ ПРЕЛЕСТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ -  
В ВАШЕМ НОМЕРЕ.
НО ОДИН ШАГ — И ВЫ 
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
«Сосновая роща» 
ш е л е с т и т  
только для вас
ШАШЛЫКИ СОБСТВЕННОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОД РАС­
КИДИСТОЙ ЕЛКО Й -ВО СП О ­
МИНАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
ХВОЙНЫЙ ВОЗДУХ 
СДЕЛАЕТ С ВАМИ 
ЧУДЕСА!
